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ションも行われ，高等学校等からの参加者も多い。   
参加したいくつかのセッションについて，概要を報告する。  






した分野でのe－Learning活用策が示された。   
討論では，特色を出すことも重要だが，成功している例は，一部を除いてリ  
メディアルなど範囲をしぼっている点が指摘された。商用・非商用に限らず外  









・デモセッション 「実践事例に学ぶe－Learning教材作り一各大学における  















・ワークショップ 高校普通教科「情報」の緊急課題 情報教育特別委員会企  
画   
高校カリキュラムの履修状況調査や教員研修の実態調査報告などをもとに，  
活発な討論が行われた。調査は，大学入学生を対象にしたものが多いため，高  
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校生の実態とはずれていることもあるが，特に教員養成の立場から，情報教育  




不要論を生んでいるともいえる。   
検討されている次期学習指導要領への反映を含め，ひきつづき，研究討議し  
ていくことが確認された。  
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